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韓国の子どもの遊びと遊びうた
長 崎 幹 彦






































































































































♀ e･l召 ol 瑚 敦 Ll 朝 憩 Ll 瑚敦 Ll
貴 賓 9_司 教 せ q 敦 tl q 敦中 年
手 書 巽 % 安 旦 al 敦 ヒ tf 敦 と Lt
% スl貿 % 安 立 司 祭 せ q 安 中 ヰ
(7T乳 叫乳 旦)
グループ 1 :ウ)チベ ウェ-ワン二 ウェ-ワン二 ウェ-ワンニ
グループ2 :コッチャヂュロ ワッタング ワッタング ワッタン グ
グループ1:ムスンコッチュル チャジュロ ワンヌニヤ ワンヌニヤ
グループ2 :ウンジコッチュル チャジュロ ワッタング ワッタング
カウイ バ ウイ ボ
グルー701 :私の家- なぜ来たの なぜ来たの なぜ来たの
グループ2 :花を探しに 来たんだよ 来たんだよ 来たんだよ
グループ 1 :何の花探しに 来たの 来たの 来たの
グループ2 :銀の花探しに 来たんだよ 来たんだよ 来たんだよ
はさみ いし かみ (筆者注 :ジャンケンボン)
<参考 1> はないちもんめ(楽譜は省略)
グループ 1 :勝ってうれしい はないちもんめ
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グループ2二負けてくやしい はないちもんめ
グループ1 二となりの おばさん ちょっとおいで
グルー702 :鬼が こわくて いかれない
グループ 1 :おかま かぶって ちょっとおいで
グループ2 :それでも こわくて いかれない
グループ 1 :あの二が ほしい
グループ2 :あのこじゃ わからん
グループ 1 :このこが ほしい
グループ2 :このこじゃ わからん
グループ 1 :そうだんしよう そうしよう (互いに誰を出すか相談して決める)
グループ1 :◇◇ちゃんがほしい
グループ2 :○○ちゃんがほしい
(◇◇と○○ちゃんが前-出てきて) ｢ジャン ケン ボン｣
(負けた子は勝った子のグループに移る｡以下 くりかえし)
<参考 2> Pollyputthekettleon(ポリー やかんをかけてね)
C,
Poト Iy put The ke‥ †】e ()∩. Pol-Zy put the ket-†】e on.
B♭LF ド
P｡】 - ly PLlT The keト Tle on,We'll a H !lLIV亡 tea
L-1･くe＼ tこ】l＼e LI Oll ニト .qilLn.
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Su-key Llt､e lt OH こ1 - gLHn,
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2.狐や 狐や 何 してる
鬼ごっこである｡地面に寝ている狐(鬼)を周辺で離したてて起こし､なおからかって追いか
けさせる｡最後の ｢生きてるよ!｣で鬼は皆を追いかけて捕まえる｡
句♀ oto]♀ot 辛】可- リ 杏 華- q 智干己1-71
oi♀ ot ol♀C･t T｡]斗- Ll 相手 を一 斗 更 増- ol
ol♀ oto]♀ot 司 中一 Ll ♀otjl喜一 q (瑚 嬰- ol
O]♀ ot cIl♀ot 司 可I L1 曹 司 喜一 中 辛 壬 tjLT- 杏
7n子司. せ- 車 号盟 り せO,Atリ せoAtq-
ヨウヤ ヨウヤ ムオ-ニ チャムチャンタ チャムクロギ
ヨウヤ ヨウヤ ムオ-ニ セス-ンデ モッチェンギ
ヨウヤ ヨウヤ ムオ-ニ オンニムヌンダ イェップ二







管 :狐よ 狐よ 何してる
皆 :狐よ 狐よ 何してる
皆 :狐よ 狐よ 何してる
孤 :生きてるよ!
狐 :服を着てるの 皆 :かわいこちゃん
孤 :ご飯をたべてるの 皆 :おかずはなあに
孤 :蛙のおかず 皆 :死んでるの 生きてるの
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皆 :山越し川越し こんやのおこんさ 遊びに おいなんよ
鬼 :まだ ねんねしとるに 皆 :えらい おねぼうだなむし
皆 二山越し川越し こんやのおこんさ 遊びに おいなんよ
鬼 :いま 顔を洗っとるに 皆 :えらい おしゃれだなむし
皆 :山越し川越し こんやのおこんさ 遊びに おいなんよ





















丑可 otヱ叶ot 覇 王き ot中 正｡Tot丑｡Totをせ書きolヰ
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<参考 5> くまさん くまさん(松本 ･北安曇地方)
｣=約80
北 '/i'-患 部 ′ト'H村
J末梢 熊 井 武
小 目てる r

















<参考6> おっ ぎおはい り(茅野市)
J=i,)80 1 M rlJJtrJ.F. ′lLh･,rJJ､
I,- -)Y 1,:士い り はい 上7ノL日,~) 二/A :I,Et
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号音 %ql昔% 望 01 年 せせ 甘印書% 望 01 年





トン トン トンデームン(東大門)を 開けろ
ナン ナン ナンデームン(南大門)を 開けろ
12時に なったら
門しめる









行 きはよいよい 帰 りは怖い
怖いながらも
とお りやんせ とお りゃんせ
A7 D
39
Lon-donBridgelS bro-ken down, Liro-ken do1､,n. bro-ken do､vn.
A7 D























5.しっかり しっかり か くれろや
亭臣 コ｣ ,-.± 些 = コ ± ∃ 垂
1.号 号 音 ol 中 背 号 音 01 年
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コ ッ クコ ッ ク スモラ コッ クコ ッ ク スモラ しっかり しっかり か くれろや
トンバッテド アンテング サンチュシアッ パンヌンダ 菜園はだめよ チシャの苗を踏むぞ
コ ッ パッテド アンデンデ コンモジョグル パンヌンダ 花壇 もだめよ 花の苗を踏むぞ
ウルタリド アンテンダ ホバ クスヌル パンヌンダ 垣根 もだめよ かぼちゃの芽を踏むぞ
コックコック スモラ コックコック スモラ しっかり しっかり かくれろや
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チョンヂョン モリ チャヂャンネ チャトクテエ スモンネ 三っ編み頭みっけ 碧台の陰にかくてる
カカ モリ チャチャンネ パンガカネ スモンネ いが栗頭みっけ 納屋にかくれてる
パルガン デンキ チャチャンネ キドゥントゥイエ スモンネ 赤いリボンみっけ 柱の後にかくれてる
<参考 9> か くれんぽ(長野市)
｣=約70-90 土主 筆J rlf抹 譜 藤 JHlt｡1
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アホップ パ ミョン アポジガ チャンポロ



































｣=約84 諏 訪 市採譜 牛山弘志
U と つ と や 一 一 ひ - と よ あ け
ふ た つ と や 一 一 ふ た ば の ま -
に ぎ や か で に ぎ や か で お か ぎ り
い ろ よ う て い ろ よ う て さ ん が いl己■■ヨ;i
匹 !十;i
た て た り ま つ か ぎ リ ー ー ま つ か ぎ リ
ま 一 つ は か ず き ゃ ま - 1 か す さ や ま
ひとよ
一つとや 一夜明ければ にぎやかで






はないちこまどと 手まりつ く手まr)つ く
よしわらじよろうしゆう













九つとや ここへご ざれ よ 姉さんよ
たぴ せった
足袋や雪駄で ちゃらちゃらとちゃらちゃらと
十とや 年神さまの お飾 りは
だいしかちくり ほんだわらほんだわら
7.こしまが リばあさん [言葉遊び]
丑手管 菅可117t丑手管 ス1普ol音 更五
五早替 ヱ7Rz1% 丑手管 L;a喜cl
玉手せ せotス17t丑半管 号% 干Ll
玉子専 管plt17t丑手管 ス1専C･1王
立早脅 せotズ信 正手管 瑚司り
丑手管 を叶ス17t丑半音 増 丑手管 増
丑早替 増増 丑早啓 増増
コブラン - ルモニガ
































J=約92 lJ.i､郡山lJl心村探.言F. 岬 fJJrく舛
く ぐりや まの く えん とん の く りの さ の く くりと は
く くり一｣れ え く くりと/i くか/)ここV)か の く ;,いは/Lに
く くり と一ノて L lJJLは く 7)い え/i,か くるふ し







(ぐりとってしたれば 黒い犬 が く る ぶ し
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｢新潟のわらべ歌｣ "日本のわらべ歌全集 9下… 峰村辰典 昭59年 柳原書店
｢長野岐阜のわらべ歌｣"日本のわらべ歌全集 13' 町田 等他 昭56年 柳原書店
｢京都のわらべ歌｣ "日本のわらべ歌全集 15" 高橋美智子 昭54年 柳原書店
｢保育内容に関する研究｣一子どもの遊びについて- 1996年 清泉女学院短期大学
｢マザーグー スとあそぶ本｣ 百々佑利子 ラボ教育センター
｢マザーグー ス案内｣ 藤野紀男 1987年 大修館書店
